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Vinguda de Macia 
La maxima aspiració local durant molts anys a la Vila d'Alcover fou la construc- 
ció d'un edifici escolar. Finalment es pogu6 dura terme amb I'aprovació del projecte 
de Marian Benlliure el dia 24 de julio1 de 1931 per part del ministre Marcel.lí Domingo. 
A I'acte de col.locació de la primera pedra el novembre de 1931 van assistir-hi 
el president de la Generalitat i, entre altres personalitats, els selvatans VenturaGassol 
i Joan Puig i,Ferreter. 
Tot elpoble I'esperavaencomitivaambI'Ajuntament i lesaltresautoritats al cap. 
A I'entrada del Portal Nou s'hi va construir un Arc de triomf tot guarnit de flors, 
ramatges i banderes, a I'igual que allres carrers del poble on de tots els balcons 
penjaven banderes, i domassos. 
La comitiva es dirigí a I'Ajuntament per tal de saludar el president Macia i 
després se li oferí un esplendid apat a la Fonda Gumiets. 
Desprésdel dinar, el President ielsseus acompanyants, seguitspertot elpoble, 
es dirigiren al lloc on s'havia de col.locar la primera pedra de les futures escoles. 
Lafotografia de la contraportada ens mostra aquest moment. yespai es fa una 
mica difícil d'identificar ja que actualment les constniccions escolars s'hi han multipli- 
cat, pero correspon al que encara avui 6s I'escola Pública "Verge del Reme?'. 
Hi podem apreciar la quantitat de gent que assistí a aquest acte, majoritaria- 
ment homes amb el vestit de festa i la boina. Entre la multituddestaquen les senyores 
dels grups corals que Alcover haviaconvidat per retre homenatge al President Macia. 
Darrera hi veiem I'església i cases d'Alcover, moltes de les quals ja han estat 
destruides o reconstruides. 
Fotografia cedida per I'Arxiu Municipal d'Alcover. 

